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ABSTRAK 
 
Oleh: Meilin Ansar Noor 
 
Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional. 
Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah pelarangan riba (bunga) dalam 
berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang 
berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, 
menumbuhkembangkan zakat. Mengenai pengharaman riba Rasulullah telah 
melaknat orang yang memakan riba, orang yang mencatatnya, maupun saksinya. 
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui motivasi sarjana ekonomi 
syariah yang bekerja pada perbankan konvensional, dengan rumusan masalah 
adalah (1) Bagaimana motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank 
konvensional? (2) Bagaimana pandangan islam tentang sarjana yang bekerja pada 
bank konvensional? 
Penelitian lapangan atau field research yang artinya penelitian ini 
dilakukan langsung dilapangan. Penelitian lapangan atau field research 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek yang diambil dari penelitian 
ini yaitu motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja di bank konvensional di kota 
Palangka Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah para sarjana ekonomi syariah 
yang bekerja pada bank konvensional di Palangka Raya. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentsi.  
Hasil dari penelitian ini diperoleh oleh faktor yang menyatakan bahwa 
motivasi kerja sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional di 
pengaruhi oleh faktor fisiologis, sosial, aktualisasi diri dan penghargaan. 
Pandangan Islam tentang sarjana yang bekerja pada bank konvensional yaitu ada 
yang berpendapat boleh dengan alasan dalam keadaan terdesak karena tidak ada 
pekerjaan lain lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memaksanya 
bekerja di bank konvensional sebagaimana yang disebutkan pada QS. Al-
Baqarah:173. Ada pendapat yang haram dengan alasan apapun yang berhubungan 
dengan hal yang riba maka hukumnya haram karena telah jelas disebutkan dalam 
QS. Al-Baqarah: 275 dan HR. Muslim no.2995, kitab al-Masaqqah.   
 
 
Kata kunci: Motivasi, Bekerja, dan Sarjana.   
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THE MOTIVATION OF SHARIA ECONOMICS GRADUATE WORKING 
IN A CONVENTIONAL BANKS IN THE CITY OF PALANGKARAYA 
(Study on Bank Mandiri and Bank Rakyat Indonesia Branch Palangkaraya) 
 
ABSTRACT 
 
By: Meilin Ansar Noor 
 
The Islamic banking system is different from the conventional banking 
system.The main principle adopted by Islamic banks is the prohibition of usury 
(interest) in various forms of transactions, running a business and trading 
activities are based on the gain lawful sharia, foster charity. Regarding the 
prohibition of usury Messenger of Allah has cursed the people who devour usury, 
the recorder, as well as witnesses.Based on the authors wanted to know the 
motivation of sharia economics graduates who work in conventional banking, 
with the formulation of the problem is (1) How is the motivation sharia economics 
graduate working in a conventional bank? (2) How is the Islamic view of the 
scholars who work on conventional banks? 
The field research which means this research is done directly in the field. 
The field research using qualitative descriptive approach. Objects drawn from this 
research that the motivation of sharia economics graduate working in a 
conventional bank in the city of Palangkaraya. Subjects in this study is the sharia 
economic scholars who work in conventional banks in Palangkaraya. Techniques 
used in the collection of data in this research is using interview, observation and 
documentation.  
The results of this study were obtained by factors which states that 
motivation sharia economics graduate working in a conventional bank is 
influenced by physiological factors, social, self-actualization and awards. The 
Islamic view of scholars working in conventional banks argue that there may be 
reasons in a state of urgency because there is no other work to meet the needs of 
life that forced him to work in a conventional bank as mentioned in QS. Al- 
Baqarah: 173. There is an opinion that is forbidden for any reason related to the 
usury that is haraam because it has been clearly mentioned in QS. Al- Baqarah: 
275 and HR. Muslim no.2995, kitab al- Masaqqah. 
 
Keywords: Motivation, working, and bachelor. 
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MOTO 
    
     
   
      
     
    
     
Artinya:  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq 65: 7) 
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DAFTAR SINGKATAN 
 
hal   : halaman 
No   : Nomor 
QS.   : Quran Surah 
SWT    : Subhanah}u wata<‟ala 
SAW   : S}allallahu‟alaihi wasallam 
IAIN   : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 
t.tp   : tanpa tempat 
UU   : Undang-Undang 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
  Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
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ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim L Em 
ن nun N En 
و wawu W Em 
ه ha H Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 يدقعتم ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءا اولأ ةملك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 ةاكزلطفا  Ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis a 
 ِ  Kasrah Ditulis i 
 ُ  Dammah Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis ā 
ة لهاج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis ā 
يع ي ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
يملك ditulis karīm 
Dammah + wawu ditulis ū 
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mati 
ضولف ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis Ai 
 كن   ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis Au 
لوق ditulis Qaulun 
 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
 تنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis uʽiddat 
تملكش  ئا ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نألقا  Ditulis al-Qur’ān 
سا قا  Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءام ا  Ditulis as-Samā’ 
سمشا  Ditulis asy-Syams 
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I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضولفا  يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةن ا  لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
 
 
 
